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Señores miembros del jurado 
 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, escuela de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo” sede en la Universidad Privada La Autónoma, para 
elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, se presenta el trabajo de 
investigación denominado “El conocimiento y la actitud de los docentes frente a la 
enseñanza en educación sexual en el nivel secundario en instituciones educativas 
del distrito de San Juan de Miraflores – 2015”. 
 
Esta investigación se presenta con el propósito de, determinar la relación 
entre las  variables el conocimiento y la actitud de los docentes frente a la 
enseñanza en educación sexual a los adolescentes en edad escolar que inician la 
vida sexual aproximadamente a los 12 años, además  encontrar la vinculación 
que tienen las variables, ya que no solo depende del nivel de conocimiento que 
tengan los docentes sobre educación sexual sino la actitud que asumen los 
docentes al enseñar educación sexual  ya que es clave para llegar a los 
estudiantes; de ahí la importancia de la investigación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos los mismos que se presentan en 
detalle en la introducción del trabajo de investigación que en una u otra forma 
pretende contribuir con la educación peruana. 
 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiará 
a las IE donde se llevó a cabo el estudio, sino a todas aquellas que deseen 
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El objetivo de la Investigación fue determinar la relación entre el  conocimiento y 
la actitud de los docentes frente a la enseñanza en educación sexual  en el nivel 




Se recolecto información para identificar si los docentes tenían el nivel 
necesario sobre educación sexual y si tienen la actitud para poder enseñar temas 
de sexo y sexualidad. Además, ver si existía relevancia con relación a su nivel de 
conocimiento. Dicho estudio empleo el tipo de investigación no experimental y un 
diseño descriptivo correlacional. La población se constituyó por  1242 docentes 
de las instituciones educativas pertenecientes al distrito de San Juan de Miraflores. 
El tipo de muestreo fue probabilístico proporcional estratificado con lo cual se 
obtuvo un total de 300 docentes que pertenecen a las Zonas II y Zona III de San 
Juan de Miraflores. El tipo de muestreo fue aleatorio y así se conformó grupo de 
estudio, a quienes se les aplico la encuesta para recolección de datos. 
 
 
Concluyendo que el conocimiento sobre educación sexual está relacionado 
con la actitud que asumen los docentes al momento de dictar las sesiones en las 
diferentes instituciones educativas del distrito de San Juan de Miraflores, según el 
Chi cuadrado de Pearson de 0,09 y la razón de verosimilitud de 0,029; siendo 
ambos valores menores al p  valor establecido (0,05) donde se confirma que el  
nivel de conocimiento está relacionado a la actitud de los docentes frente a la 
enseñanza en educación sexual en el nivel secundario en instituciones educativas 
del distrito de San Juan de Miraflores 
 







The aim of the investigation was to determine the relation between the knowledge 
and the attitude of the teachers opposite to the education in Sexual education in 
the secondary level in educational institutions of the district of San Juan de 
Miraflores, 2015. 
 
The information was collected to identify if the teachers had the necessary 
level on sexual education and if they have the attitude to be able to teach topics of 
sex and sexuality.  In addition, to see if relevancy existed with relation to their level 
of knowledge. The above mentioned study gave the type of not experimental 
investigation and a descriptive design correlational. The population was 
constituted by 1242 teachers of the educational institutions belonging to the district 
of San Juan de Miraflores. The type of sampling was probabilistic proportionally 
stratified with which there was obtained a total of 300 teachers who belong to the 
zones second and zone third of San Juan de Miraflores. The type of sampling was 
random and like that a group of study conformed, to whom I applied the survey for 
compilation of information. 
 
Concluding that the knowledge on sexual education is related to the 
attitude that the teachers assume to the moment to dictate the meetings in the 
different educational institutions of the district of San Juan de Miraflores, according 
to Pearson’s square Chi of 0,09 and the reason of verisimilitude of 0,029; being 
both minor values to established value (0,05) where there is confirmed The level of 
knowledge is related to the attitude of teachers against teaching sex education at 
the secondary level educational institutions in San Juan de Miraflores. 
 









El proyecto de investigación  de “El conocimiento y la actitud de los docentes 
frente a la enseñanza en educación sexual en el nivel secundaria en instituciones 
educativas del distrito de San Juan de Miraflores, 2015” se propone observar si 
los motivos por el cual los docentes prefieren evadir temas relacionados con 
educación sexual tienen relación con su nivel de conocimiento sobre sexualidad, 
además de lograr evidenciar lo importante de que un docente debe saber o 
conocer sobre la sexualidad, pues en la actualidad los adolescentes están cada 
vez más interesados en explorar su sexualidad y de las diferentes formas de 
poder expresar sus emociones en su comportamiento y en sus relaciones 
personales. 
 
Esta investigación se propone hacer una contribución en la línea de 
educación y su necesidad de dar atención e importancia a la enseñanza de la 
educación sexual, además de buscar una mejor actitud hacia la misma.  
 
Por ello hemos visto conveniente desarrollar los aspectos generales del 
tema de investigación, el plan de investigación (antecedentes, formulación del 
problema, objetivos, justificación, marco teórico y conceptual), metodología del 
trabajo de investigación y los aspectos administrativos que son importantes para 
poder llegar al feliz término de la investigación. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se plantea como 
objetivo del trabajo determinar la relación entre el conocimiento y la actitud de los 
docentes frente a la enseñanza en educación sexual en el nivel secundario en 
instituciones educativas del distrito de San Juan de Miraflores, 2015.  
 
El marco gnoseológico del presente trabajo de investigación fundamenta 
las coordenadas generales del trabajo: antecedentes del problema; aportes de las 
teorías de la investigación, y la sinergia de las variables involucradas, de ahí que 
xvi 
 
la investigación está estructurada en cuatro partes, tal como se presenta a 
continuación: 
 
En la primera parte I El Problema de investigación, contiene el 
planteamiento del problema, donde se expone su formulación de la investigación, 
su justificación y delimitación. 
 
En la segunda parte II. Marco Teórico, presenta los antecedentes 
relacionados con la investigación, las bases teóricas de cada variable. 
 
En el tercera parte III. Marco Metodológico; se describen los objetivos, 
hipótesis, las variables, el tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado 
para la recolección de datos, además de la confiabilidad y validez del mismo. 
 
En la cuarta parte IV. Resultados y discusión, presenta los procedimientos 
de análisis de los datos en forma estadística descriptiva e inferencial presentando 
en tablas comparativas. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias para el contexto 
educativo y  futuras investigaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
